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– çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ çà ãîñ-
ïîäàðñüêèìè ïðîöåñàìè íà ï³äïðèºìñòâ³;
– çàáåçïå÷åííÿ ñåêðåòíîñò³ îáë³êîâî–àíàë³-
òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìàº áåçïåêîâå çíà÷åííÿ;
– îïåðàòèâíå óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòîì 
ñóá’ºêò³â áåçïåêè;
– ó÷àñòü â ðîçðîáëåíí³ òà ðåàë³çàö³¿ çàõèñíèõ 
çàõîä³â â ñôåð³ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè. 
Âèñíîâêè
Äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ áåçïåêè ïåâíîãî 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ çàëåæèòü â³ä åôåêòèâ-
íîñò³ ïðèéíÿòòÿ ñóá’ºêòàìè áåçïåêè êîæíîãî óïðàâ-
ë³íñüêîãî ð³øåííÿ. Îñíîâîþ ðîçðîáëåííÿ, ðåàë³çàö³¿ 
òà êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ 
ïîâèííî áóòè ³íôîðìàö³éíå ï³ä´ðóíòÿ, ÿêå ôîðìó-
ºòüñÿ îáë³êîâî–àíàë³òè÷íèì çàáåçïå÷åííÿì.
Ñèñòåìà îáë³êîâî–àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ ï³äïðèºì-
ñòâà ïîâèííà îá’ºäíóâàòè ÷åðåç ³íôîðìàö³éí³ ïî-
òîêè ï³äñèñòåìè îáë³êó, àóäèòó òà àíàë³çó ç ìåòîþ 
íàéá³ëüø ïîâíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ôàêòè÷íîãî ð³âíÿ 
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí çì³íè òà 
ìîæëèâ³ íàñë³äêè. Çàëó÷åííÿ îáë³êîâö³â, àóäèòîð³â 
òà àíàë³òèê³â äî ïðîöåñó çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïî-
âèííî ñïðèÿòè óäîñêîíàëåííþ ñèñòåìè åêîíîì³÷-
íî¿ áåçïåêè òà ñïðèÿòè á³ëüø ãíó÷ê³é òà àäåêâàò-
í³é ðåàêö³¿ íà çì³íè ñåðåäîâèùà ôóíêö³îíóâàííÿ, 
ôîðìóþ÷è áåçïå÷íå ï³ä´ðóíòÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó. 
Ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ïîòðåáóº îðãàí³çàö³ÿ 
çàõèñòó îáë³êîâî–àíàë³òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïî-
òðåá óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ ï³äïðè-
ºìñòâà.
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âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè
Â ñòàòò³ äîñë³äæåíî ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çä³é-
ñíåíî îãëÿä ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè ð³âíÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ÂÍÇ. Ïðîàíàë³-
çîâàíî ñó÷àñíèé ñòàí îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ÂÍÇ Óêðà¿íè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêîíîì³÷íà áåçïåêà, ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íà áåçïåêà, âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
ñêëàäîâ³ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè.
Í.À. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ,




âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óêðàèíû
Â ñòàòüå èññëåäîâàíî ïîíÿòèå ôèíàíñîâî–ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé. Ðàññìîòðåíû ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê îöåíêå óðîâíÿ ôèíàíñîâî–ýêîíîìè÷åñêîé áåç-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ 
ãîñïîäàðþâàííÿ á³ëüø³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ç³òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìàìè ï³äãîòîâêè 
ôàõ³âö³â çã³äíî ïîòðåá ðèíêó ïðàö³. Ð³âåíü ï³ä-
ãîòîâêè ôàõ³âö³â ïîâèíåí áóòè êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíèì òà â³äïîâ³äàòè ïîòî÷íèì ³ ìàéáóòí³ì ïî-
òðåáàì ðîáîòîäàâöÿ.
Ðåàë³çàö³þ öèõ âèìîã ìîæå áóòè çä³éñíåíî 
ò³ëüêè íà áàç³ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â, ùî ôîðìóºòüñÿ êîæíèì âèùèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì, ç óðàõóâàííÿì éîãî ïðî-
ô³ëüíèõ îñîáëèâîñòåé.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êà-
ö³é. Ïèòàííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó êðà¿íàõ ç ðîçâèíå-
íîþ åêîíîì³êîþ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ðîçãëÿäà-
ëèñü íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà. Ñâ³é íàóêîâèé äîðîáîê 
ó ðîçâèòîê òåîð³¿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, 
îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâî–åêî-
íîì³÷íîþ áåçïåêîþ, ìåòîä³â òà çàñîá³â âçàºìîä³¿ 
ç ³íøèìè ñêëàäîâèìè áåçïåêè âíåñëè òàê³ â÷åí³: 
Áàðàíîâñüêèé Î.²., Áîíäàðåíêî Î.Î., Âàðíàë³é Ç.Ñ., 
Âàñèëüö³â Ò.Ã., Ìàð÷åíêî Î.Ì., Ìîéñåºíêî ².Ï., 
Ñòîëáîâ Â.Ô., Øàïîâàë Ã.Ì. òà áàãàòî ³íøèõ. Àëå, 
íå çâàæàþ÷è íà çíà÷í³ íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ç äàíî¿ 
ïðîáëåìè [1, 2, 3, 4, 5, 6], íà ñüîãîäí³ º àêòóàëü-
íèì äîñë³äæåííÿ ïèòàííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ 
áåçïåêè ñàìå âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Òàê, ïðîáëåìàòèêó ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ 
áåçïåêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ¿¿ ñêëà-
äîâèõ äîñë³äæóþòü Ã³ðíÿê Â.Â., Êîçüìóê Í.²., 
Ëóê’ÿíñüêà Î.Â., Êîâðåã³í Â.Â., Ïîäç³ãóí Ñ.Ì., 
Ñòåö³â ².Ñ., Òàðàñåíêî ².Î. òà ³í. 
Ïðîòå íåîáõ³äí³ñòü òåîðåòè÷íîãî òà ïðàêòè÷íî-
ãî àñïåêò³â äîñë³äæåíü äàíî¿ ïðîáëåìè îáóìîâëåíà 
òèì, ùî ïîïðè ́ ðóíòîâíå òà áàãàòîàñïåêòíå âèâ÷åí-
íÿ ó ñôåð³ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äîòåïåð íå ³ñíóº ºäíîñò³ íàóêî-
âèõ ïîãëÿä³â ùîäî òåðì³íîëîã³¿ òà ìåõàí³çìó óïðàâ-
ë³ííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ.
Ìåòîþ ñòàòò³ º óçàãàëüíåííÿ òåîðåòèêî–ìå-
òîäè÷íèõ ïîëîæåíü, îá´ðóíòóâàííÿ ñêëàäîâèõ òà 
ôàêòîð³â ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ 
áåçïåêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Óïðàâë³í-
íÿ ï³äïðèºìñòâîì â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, êîëè íà-
áèðàþòü ³íòåíñèâíîñò³ ðåéäåðñüê³ çàõîïëåííÿ 
òà ïîãëèíàííÿ, êîðïîðàòèâí³ êîíôë³êòè, çàãî-
ñòðþºòüñÿ êîíêóðåíòíà áîðîòüáà, ìàº ì³ñöå ô³ê-
òèâíå ï³äïðèºìíèöòâî òà ³íø³ ïðàâîïîðóøåííÿ ó 
ñôåð³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèìàãàº âè-
êîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â òà ³í-
ñòðóìåíò³â ìåíåäæìåíòó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
ìîæëèâå àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ íà âèêëèêè çî-
âí³øíüîãî ñåðåäîâèùà òà ïðîòèä³ÿ çàãðîçàì 
íîðìàëüíîìó ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà [1]. 
Äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â 
ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî ðîçóì³ííÿ ùî-
äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íà 
áåçïåêà», à îòæå, ïîòðåáóº êîìïëåêñíîãî òà ñèñ-
òåìíîãî ï³äõîäó. 
Áîíäàðåíêî Î.Î. òà Ñóõåöüêèé Â.À. âèçíà÷à-
þòü ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íó áåçïåêó ÿê ñóêóïí³ñòü 
ðîá³ò, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâà òà ë³êâ³äí³ñòü éîãî îáîðîòíèõ àêòèâ³â; 
îðãàí³çàö³þ êîíòðîëþ óñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
îïàñíîñòè ÂÓÇîâ. Ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ôèíàí-
ñîâî–ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÂÓÇîâ Óêðàèíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, ôèíàíñîâî–ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, 
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ôèíàíñîâî–ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
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ºìñòâà ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ éîãî åôåêòèâíîñò³; 
êâàë³ô³êàö³þ, êîìïåòåíòí³ñòü òà àêòèâí³ñòü ìåíå-
äæåð³â; åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ óñ³õ âèä³â ðå-
ñóðñ³â; ïðîöåñ ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ çáèòê³â 
÷åðåç âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ çàãðîçè òîùî [1].
Ìîéñåºíêî ².Ï., Ìàð÷åíêî Î.Ì. ðîçãëÿäàþòü 
ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íó áåçïåêó ÿê òàêèé ô³íàí-
ñîâî–åêîíîì³÷íèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé çà-
áåçïå÷óº çàõèùåí³ñòü éîãî ô³íàíñîâî–åêîíî-
ì³÷íèõ ³íòåðåñ³â â³ä âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ çàãðîç 
òà ñòâîðþº íåîáõ³äí³ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷í³ ïå-
ðåäóìîâè äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó â ïîòî÷íîìó òà 
äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îäàõ [2, ñ. 15].
Ñòîëáîâ Â.Ô. òà Øàïîâàë Ã.Ì. ââàæàþòü, ùî 
ï³ä ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ ï³äïðè-
ºìñòâà ñë³ä ðîçóì³òè ñòàí çàõèùåíîñò³ éîãî ðå-
ñóðñ³â òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó â³ä íàÿâ-
íèõ òà ïîòåíö³éíèõ çàãðîç çîâí³øíüîãî ³ íåäîë³ê³â 
âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, 
ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèìè ô³íàíñîâèìè 
ïîêàçíèêàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåðñïåêòèâîþ åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó â ìàéáóòíüîìó [3, ñ.104].
Âàðíàë³é Ç.Ñ. [4] îòîòîæíþº ô³íàíñîâî–åêî-
íîì³÷íó áåçïåêó ç êîìïëåêñîì ñêëàäîâèõ, îð³ºí-
òîâàíèõ íà óñóíåííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íèõ çà-
ãðîç ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ³ 
çàáåçïå÷åííÿ éîãî ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ é íåçà-
ëåæíîñò³, âèñîêî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òåõíî-
ëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó, îïòèìàëüíîñò³ òà åôåêòèâ-
íîñò³ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ïðàâîâîãî çàõèñòó 
ä³ÿëüíîñò³, çàõèñòó ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà, 
êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³, áåçïåêè ïåðñîíàëó, êàï³òà-
ëó, ìàéíà òà êîìåðö³éíèõ ³íòåðåñ³â [4, ñ. 38].
Ïðîòå á³ëüø³ñòü àâòîð³â ïðè âèçíà÷åíí³ ïîíÿò-
òÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè íå âðàõîâó-
þòü îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ.
Â³ò÷èçíÿíà ñèñòåìà îñâ³òè, íåçâàæàþ÷è íà íà-
ìàãàííÿ ðåôîðìóâàòè ¿¿ çà ºâðîïåéñüêèìè çðàç-
êàìè, â îñíîâíîìó ëèøå âèãëÿäàº ºâðîïåéñüêîþ, 
àëå íå º òàêîþ çà ñóòòþ. Îäí³ºþ ³ç âàãîìèõ ïðè-
÷èí öüîãî º íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí åêîíîì³êè îñâ³òè 
òà ¿¿ áåçïåêè [5, ñ. 1048].
Ð³âåíü ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ÂÍÇ çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè åôåêòèâíî êåð³âíèöòâî 
ñïðîìîæíå ïîïåðåäæóâàòè òà íåéòðàë³çóâàòè íå-
ãàòèâí³ ÿâèùà, ùî âïëèâàþòü íà ä³ÿëüí³ñòü ÂÍÇ 
ÿê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Ñàìå îáìåæåí³ñòü 
óïðàâë³íñüêèõ ÿêîñòåé àäì³í³ñòðàö³é ïðèçâåëî äî 
êðèçîâîãî ñòàíó îêðåìèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè.
Êîâðåã³í Â.Â. ï³ä åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ ÂÍÇ 
ðîçóì³º åêîíîì³÷íó çàõèùåí³ñòü çàêëàäó îñâ³-
òè òà ³íòåðåñ³â éîãî ó÷àñíèê³â â³ä çîâí³øí³õ ³ âíó-
òð³øí³õ çàãðîç, ùî äîçâîëÿº íàä³éíî çáåðåãòè é 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ ñâîº¿ 
ì³ñ³¿ ñâ³é åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë [6].
Îòæå, ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íó áåçïåêó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ÿê êîìïëåêñ 
ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â ÂÍÇ, ùî íàïðàâ-
ëåííÿ íà çàáåçïå÷åííÿ éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ â óìîâàõ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ çàãðîç.
Êð³ì âèçíà÷åíü ïîíÿòü «åêîíîì³÷íà áåçïåêà» òà 
«ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íà áåçïåêà» ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ äèñêóñ³éíîñò³ ï³äëÿãàþòü ³ ¿õ ñêëàäîâ³. 
Á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â ñõèëÿþòüñÿ äî ôóíêö³îíàëü-
íîãî ï³äõîäó ùîäî âèçíà÷åííÿ ñêëàäîâèõ åêîíî-
ì³÷íî¿ áåçïåêè. Íàé÷àñò³øå âèä³ëÿòü òàê³ ôóíê-
ö³îíàëüí³ ñêëàäîâ³: ô³íàíñîâà; ³íòåëåêòóàëüíà é 
êàäðîâà; òåõí³êî–òåõíîëîã³÷íà; ïîë³òèêî–ïðàâîâà; 
³íôîðìàö³éíà; åêîëîã³÷íà; ñèëîâà [7, ñ. 326].
Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðèâåäåíèé ïåðåë³ê ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ñêëàäîâèõ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ñë³ä 
óòî÷íèòè. Çîêðåìà, âèëó÷èòè ò³ ïîçèö³¿, ùî õàðàê-
òåðèçóþòü âèðîáíè÷³ òà åêîëîã³÷í³ àñïåêòè ä³ÿëü-
íîñò³. Ïðè öüîìó çàñëóãîâóº óâàãè àâòîðñüêèé 
ï³äõ³ä Ñòåö³â ².Ñ., ÿêèé ïðîïîíóº îö³íþâàòè åêî-
íîì³÷íó áåçïåêó ÂÍÇ çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 
– ô³íàíñîâà, ùî õàðàêòåðèçóº âçàºìîâ³äíîñè-
íè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ çä³é-
ñíåííÿ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ;
– ³íòåëåêòóàëüíà òà êàäðîâà, ÿê³ äîçâîëÿþòü 
îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ïðîôåñîðñüêî–âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó, ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ òà çáåðåæåííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíîãî ïîòåíö³àëó;
– òåõí³÷íà âèçíà÷àº íàÿâí³ñòü àóäèòîðíèõ 
ïëîù òà çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òåõ-
í³êîþ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ íîðì;
– òåõíîëîã³÷íà äîçâîëÿº îö³íèòè íàâ÷àëüíî–
ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 
äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî âèêëàäàííÿ íàâ÷àëü-
íèõ äèñöèïë³í;
– íîðìàòèâíî–ïðàâîâà õàðàêòåðèçóº çàáåç-
ïå÷åííÿ ìàòåð³àëàìè â³äïîâ³äíî íîðì ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ä³-
ÿëüí³ñòü ÂÍÇ;
– ³íôîðìàö³éíà çàáåçïå÷óº äîñòóïí³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêà ôîðìóºòüñÿ â ïðîöåñ³ ô³íàíñîâî–ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ òà íàâ÷àëüíîãî ïðî-
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öåñó áåçïîñåðåäíüî, à òàêîæ ³íôîðìàö³þ, ùî 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ êîíêóðåíòíî-
ãî ñåðåäîâèùà (ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ÂÍÇ), äåìîãðà-
ô³÷íîãî ñòàíó, ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ íàñå-
ëåííÿ òîùî [8, ñ. 221].
Òþëºíºâ Ã.Ä. [9] ïðîïîíóº ³íäèêàòîðè, ÿê³ äî-
çâîëÿþòü âèçíà÷èòè ÷îòèðè óìîâè, ùî º îñíîâîþ 
ìîäåë³ îö³íþâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ÂÍÇ: 
– ÷èñòèé ãðîøîâèé ïîò³ê ÂÍÇ;
– äèíàì³êà ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â;
– äèíàì³êà ÷èñåëüíîñò³ ïðîôåñîðñüêî–âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó;
– äèíàì³êà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó (âàðò³ñòü çàñîá³â, ÿê³ çàëó÷å-
íî äî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó).
ßê³ñòü òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã, çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ÂÍÇ âèìàãàº äî-
ñòàòíîñò³ îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ, à òàêîæ çàëåæèòü 
â³ä îïòèìàëüíîñò³ ñêëàäó ³ ñòðóêòóðè äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ, ôîðì òà ìåòîä³â, ÿê³ ïðè öüîìó âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ. Âàãîìèì äæåðåëîì ñüîãîäí³ çàëè-
øàþòüñÿ êîøòè äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, 
îñê³ëüêè ñàìå äåðæàâ³ íàëåæèòü ïð³îðèòåò ó ôîð-
ìóâàíí³, ðåàë³çàö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òè-
êè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñó÷àñíîñò³ [10], (òàáë. 1).
Ñüîãîäí³ ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè 
ïîòðåáóº êàðäèíàëüíèõ çì³í. Ñèñòåìà äåðæàâ-
íîãî çàìîâëåííÿ º çàñòàð³ëîþ òà íå ñïèðàºòüñÿ 
íà îá’ºêòèâí³ äàí³ òà íàóêîâ³ ìåòîäèêè. Â óìîâàõ 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, êîëè ïðèâàòí³ êîìïàí³¿ ñòà-
íîâëÿòü á³ëüø³ñòü íà ðèíêó ïðàö³, äåðæàâíå çà-
ìîâëåííÿ íå â³äïîâ³äàº çàïèòàì ñóñï³ëüñòâà ³ 
ïîòðåáàì ðèíêó ïðàö³ [16].
Çà ñëîâàìè ². Ñîâñóí [16], íîâà ìîäåëü ô³íàí-
ñóâàííÿ ïîâèííà áóòè ïðîçîðîþ é åôåêòèâíîþ ó 
âèêîðèñòàíí³ áþäæåòíèõ êîøò³â, à òàêîæ ðîçøè-
ðþâàòè ñàìîñò³éí³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñïåö³àëüíèìè êîøòàìè. 
Íîâà ìîäåëü ô³íàíñóâàííÿ ïîä³ëÿºòüñÿ íà 4 äæå-
ðåëà: áàçîâå (áëî÷íå) ô³íàíñóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè, 
ñîö³àëüíèé ôîíä, ôîíä ðîçâèòêó, ôîíä äåðæàâíî¿ 
ö³ëüîâî¿ ï³äòðèìêè. Áàçîâå – öå îñíîâíå ô³íàíñó-
âàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî íàäàºòüñÿ íà 
çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ é îñíîâíî¿ ïîòî÷íî¿ ³ íàóêîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ. Ðîçðàõóíîê áëî÷íîãî ô³íàíñóâàííÿ 
áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà ôîðìóëîþ, ùî âæå ðîçðî-
áëåíà ³ çíàõîäèòüñÿ íà åêñïåðòíîìó îáãîâîðåíí³. Öÿ 
ôîðìóëà óçàãàëüíþº äîñâ³ä êðà¿í Âèøåãðàäñüêî¿ 
÷åòâ³ðêè, çîêðåìà, Ïîëüù³ ³ Ñëîâà÷÷èíè [17].
Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ðåôîðìè âèùèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäàì áóäå íàäàâàòèñÿ äî 80% ãà-
ðàíòîâàíîãî ô³íàíñóâàííÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ³ 20% çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ðîáîòè. 
Ó ìàéáóòíüîìó öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü âèùèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäàì ïîñòóïîâî â³äìîâèòèñÿ â³ä 
ºäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ³ öåíòðàë³çîâàíîãî âñòà-
íîâëåííÿ çàðîá³òíèõ ïëàò âèêëàäà÷àì. Çà äåð-
æàâîþ çàëèøàòèìåòüñÿ çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ 
ê³ëüêîñò³ ì³ñöü çà êîæíîþ îêðåìîþ ñïåö³àëü-
í³ñòþ ó ìåæàõ êðà¿íè, àëå ó ìàéáóòíüîìó ö³ ì³ñ-
öÿ ïîâèíí³ ðîçïîä³ëÿòèñÿ â ò³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
ÿê³ îáðàëè ñòóäåíòè ç âèùèìè áàëàìè ÇÍÎ [17].
Â ðîë³ äîíîð³â íåîáõ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ ïðîåêò³â ðîçâèòêó ñèñòåìè 
îñâ³òè ìîæóòü âèñòóïàòè äåðæàâí³ óñòàíîâè ð³ç-
íèõ êðà¿í, ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, íåêîìåðö³éí³ 
Íàâ÷àëüíèé ð³ê Âñüîãî ñòóäåíò³â











1 2 3 4 5 6
2010/2011 4982576 1891096 200608 17504 2873368
×àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, % 100,00 37,95 4,03 0,35 57,67
2011/2012 4623114 1811694 195946 18554 2596920
×àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, % 100,00 39,19 4,24 0,40 56,17
2012/2013 4340282 1786460 192658 13718 2347446
×àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, % 100,00 41,16 4,44 0,32 54,09
2013/2014 2052678 874781 95791 8184 1073922
×àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, % 100,00 42,62 4,67 0,40 52,32
2014/2015 1689226 751123 82118 10370 845615
×àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, % 100,00 44,47 4,86 0,61 50,06
Òàáëèöÿ 1. Äèíàì³êà ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â ÂÍÇ çà äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ ¿õ íàâ÷àííÿ*
* ðîçðàõîâàíî àâòîðîì çà äàíèìè [11–15]
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îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ïðè-
âàòí³ îñîáè. Ïðîáëåìó çáåðåæåííÿ òà ðîçâèòêó 
ìàòåð³àëüíî–òåõí³÷íî¿ òà íàâ÷àëüíî–ëàáîðà-
òîðíî¿ áàçè (ñòóï³íü çíîñó îñíîâíèõ çàñîá³â äî-
ñÿãàº á³ëüøå 60%) îêðåì³ ÂÍÇ âèð³øóþòü òàêîæ 
øëÿõîì çäà÷³ â îðåíäó ìàéíà, õî÷à öå íå äîçâî-
ëÿº äîêîð³ííî ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ ³ ìîæå ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ÿê îêðåì³ çàõîäè [18].
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íî¿ 
áåçïåêè ÂÍÇ º ¿õ íàóêîâî–ïåäàãîã³÷íèé ïîòåí-
ö³àë. Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè 
Óêðà¿íè çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêî-
âî–ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè çìåíøèëàñÿ íà 3871 îñî-
áó (ç 200831 îñ³á ó 2010/2011 í.ð. äî 168586 
îñ³á ó 2014/2015 í.ð.). Çàóâàæèìî, ùî ê³ëüê³ñòü 
íàóêîâî–ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè òàêîæ ìàëà òåíäåí-
ö³þ äî ñïàäàííÿ (142916 îñ³á ó 2010/2011 í.ð. 
äî 117365 îñ³á ó 2014/2015 í.ð.). (òàáë. 2).
Àíàë³ç ñòðóêòóðíèõ çì³í ó ñêëàä³ ÍÏÏ çà íà-
óêîâèìè ñòóïåíÿìè òà â÷åíèìè çâàííÿìè âè-
êëàäàöüêîãî ñêëàäó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Óêðà¿íè (òàáë. 3).
Íåçâàæàþ÷è íà çàãàëüíó òåíäåíö³þ äî çìåí-
øåííÿ îñíîâíî¿ ê³ëüêîñò³ âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, ïðîòÿ-
ãîì âñ³õ àíàë³çîâàíèõ ïåð³îä³â, ìîæíà ïðîñòåæèòè 
çðîñòàííÿ ÷àñòêè ÿê êàíäèäàò³â òà äîêòîð³â íà-
óê, òàê ³ äîöåíò³â òà ïðîôåñîð³â. Îòæå, ñòàòèñòè÷í³ 
äàí³ çàñâ³ä÷óþòü íàÿâí³ñòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî-
ãî àêàäåì³÷íîãî ïîòåíö³àëó âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè. 
Âèñíîâêè
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ äîñòàòí³é ð³âåíü ô³íàíñî-
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